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KURSUS FOR TORVMESTRE 
DET . Norske Mytselskap agter at avholde et kursus for torvmestre ved A/S Ullerrnyrens Torvfabrik, Løiten fra 2-6 juni til I juli. 
Kursets deltagere vil faa anledning til at sætte sig ind i tilbered· 
ning av brændtorv ved selv at arbeide med i torvens optagning, bear- 
beidning, tørkning og indbjergning. 
Der vil derhos bli avholdt en række foredrag om brændtorvdrift, 
h mr ved alle de forskjellige torv bear beidningsmetoder og torvforædli ngs- 
metoder vil bli forklart ved lysbilleder. 
Likeledes vil der bli avholdt foredrag om tilvirkning av torvstrø 
illustrert ved lysbilleder. Muligens blir der ogsaa arrangert utflugt til 
en torvstrøfabrik. 
Kursets aktive deltagere vil faa frit ophold saa længe kurset varer. 
Muligens vil der ogsaa kunne tilstaaes bidrag til dækkelse av en del 
av reiseutgiftene. 
Indmeldelser til kurset sendes til Det Norske Myrselskap, Kristi- 
ania inden r 5 juni. 
KURSUS FOR LANDBRUKSFUNKTIONÆRER 
, ,TEb Det Norske Myrselskaps Forsøksstation paa Mæresmyren avholdes 
V fra · 5 til r 2 juli d. a. et kursus i myrdyrkning og plantekultur, 
samt i brændtorvdrift til husbehov. 
Der skal daglig holdes 3 a 4 foredrag om formiddagen. Efter· 
middagen anvendes tit omvisninger og utflugter. Kursets sidste dag be- 
nyttes til omvisning paa Statens Forseesgaard Vold i Strinden. Desuten 
blir der utfl ug t til V ærdalen (Stiklestad og V ærdalsskredet). 
Som foredragsholdere har man sikret sig følgende herrer: 
Direktør dr. H. von Feilitzen. 
Landbruksdirektør Tandberg. 
Professor Hasund. 
Forsøksleder dr. Christie. 
Forsøksleder Glærum. 
Forsøksleder Hønningstad. 
Forsøksleder Lende ~jaa. 
Landbruksskolebestyrer Hagerup. 
Statskonsulent Korsmo . 
Torvingeniør Thaulow. 
Stipendiater fra amter og herreder vil faa frit ophold paa Mære 
Landbruksskole, men nødvendige sengklær maa medbringes. · Muligens 
vil der kunne tilstaaes bidrag til en del av reiseutgiftene. 
